



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 太子堂郷学所・太子堂村等の事項
2 2 5 明治維新政府「府県施政順序」布達
3 太子堂村巳年宗門人別帳
3 1 22 太子堂村社倉米代金取立（小前持高調べ前年11月）
11 五番組月村重蔵他、郷学所建言別紙
(この頃）五番組斉田平太郎等14人、備金500両積立
4 1 20 太子堂郷学所開校（代田村円乗院にて巡回授業開始）
3 23 郷学備金仕法　1000本鬮各村割当
3 29 ・千本鬮初発無尽講開催（於 下北沢村森厳寺）
4 21 ・千本鬮二会目無尽講開催









5 8 3 学制の公布
6 2 第七大区六小区太子堂村・衾村幼童所に名称改
7 1 9 第七大区第二中区四番小学荏原学校開校












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2   1000  2000 125
   
     10   1    10
    3    4   12
            2   12   　 6
    1  100 　　15
               2
         117 55
        70


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? ? ??
Hosei University Repository
表３　太子堂村百姓の状況と郷学所無尽掛金
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? ? ???







































2　明治 2年当主は ､ 前掲の明治 2年 3月「宗門人別帳」による。   
3　 天保 14年当主ならびに「農商の商い物と農工」は、前掲同年太子堂「村明細
書上帳」)並びに天保 14年「卯年人別帳」（F1-6)による。
4　 質屋（平次郎・五郎次郎）は、安政 6年 11月「質屋冥加永上納金取立帳」（C4-22）
（安 政 6年から明治 4年分までの記録）による。なお、平次郎の質屋は、先
代久太郎が、安政 2年理左衛門から譲り受けた質屋株を相続したもの、「質屋
渡世向譲渡証文」（K6-13)。    
5　 煮売（兼吉）は、万延元年 11月「御請連印帳」（A2-60）による。 
6　 杣工（鉄五郎）は、天保 9年 7月「諸商人諸職取調書上帳下書 ｣（K6-2）他
による。   
7　 油絞り（五郎次郎）は、嘉永元年 2月「油絞稼ぎ跡受ニ付願書」(世田谷区史
料 426P）。    
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153 
Hosei University Repository
